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MOTTO 
 
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan 
berusahalah untuk Akheratmu seakan engkau akan mati besok 
(Hadis Nabi Muhammad SAW ) 
 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(QS. Ar Ra'd 13:11). 
Sukses adalah meraih apa yang kita inginkan. Bahagia adalah menerima  dan 
menyukai yang telah diraih. Bersyukur adalah menyisihkan yang dipunyai untuk 
membantu sesama 
( Andrie Wongso) 
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